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Sa'adah, Meli. 2018. Improving the Scientific Attitude of Class V Students SD 06 
Bulungkulon by Using Creative Problem Solving Learning Model 
Assisted by Audio Visual Media. Teacher of Elementary School Faculty, 
Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus University. 
Advisors (1) Khamdun, S.Pd, M.Pd (2) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. 
This research aims to improve the scientific attitude of class V students SD 
06 Bulungkulon on the theme of 9 objects around us and describe the use of 
creative problem solving learning models assisted by audio visual media. 
Scientific attitude is the attitude shown by someone to solve problems in 
various scientific activities. Creative problem solving is a learning model that 
focuses on teaching and creative problem solving skills. The action hypothesis in 
this research is the application of creative problem solving learning models 
assisted by audio visual media can improve the scientific attitude of class V 
students SD 06 Bulungkulon on the theme of 9 objects around us. 
This classroom action research carried out in class V students SD 06 
Bulungkulon with the research subject of 38 students. This research will be 
carried out for two cycles, each cycle consists of four stages, which are planning, 
acting, observing, and reflecting. The independent variable is a creative problem 
solving learning model. Meanwhile, the dependent variable is the student's 
scientific attitude. The instrument of this research is interview, observation, test, 
and documentation. Data analysis used in this research is quantitative data 
analysis and qualitative data analysis. 
The results of the research is an increase in the scientific attitude of the 
students of class V SD 06 Bulungkulon on the theme of 9 objects around us 
subtheme 1 and subtheme 2 which is quite significant between the 62% first cycle 
with high criteria and 79.2% in the second cycle with high criteria. The skills of 
the teachers in managing learning by using creative problem solving learning 
models assisted by audio visual media also increased in the 72% cycle I with good 
criteria and 83% cycle II with very good criteria. It proves that the scientific 
attitude of class V SD 06 Bulungkulon students by using creative problem solving 
learning models assisted by audio visual media can  increase. 
Based on the results of classroom action research conducted by researchers 




problem solving model assisted by audio visual media can improve the scientific 
attitude of class V SD 06 Bulungkulon on the theme 9 objects around us subtheme 
1 and subtheme 2. Therefore, it is recommended to apply creative problem solving 
learning model, the teacher must give questions and descriptions to students so 
that students are able to solve problems. 






Sa’adah, Meli. 2018. Meningkatkan Sikap Ilmiah Siswa Kelas V SD 06 
Bulungkulon dengan Menggunakan Model Pembelajaran Creative 
Problem Solving Berbantuan Media Audio Visual. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Faultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Khamdun, S.Pd, M.Pd (2) Fina Fakhriyah, 
S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas V 
SD 06 Bulungkulon pada tema 9 benda-benda di sekitar kita dan mendeskripsikan 
penggunaan model pembelajaran creative problem solving berbantuan media 
audio visual. 
Sikap ilmiah merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang untuk 
memecahkan masalah  dalam berbagai kegiatan ilmiah. Creative problem solving 
merupakan model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan 
keterampilan pemecahan masalah secara kreatif. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran creative problem solving 
berbantuan media audio visual dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas V SD 
06 Bulungkulon pada tema 9 benda-benda di sekitar kita. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 06 Bulungkulon 
dengan subjek penelitian 38 siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perenanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran creative 
problem solving. Sedangkan variabel terikat adalah sikap ilmiah siswa. Instrumen 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan analisis 
data kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan sikap ilmiah siwa kelas V SD 06 
Bulungkulon pada tema 9 benda-benda di sekitar kita subtema 1 dan subtema 2 
yang cukup signifikan antara siklus I 62% dengan kriteria tinggi dan siklus II 
79,2% dengan kriteria tinggi. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran creative problem solving berbantuan 
media audio visual juga mengalami peningkatan pada siklus I 72% dengan kriteria 
baik dan siklus II 83% dengan kritera sangat baik. Hal tersebut membuktikan 
bahwa sikap ilmiah siswa kelas V SD 06 Bulungkulon dengan menggunakan 
model pembelajaran creative problem solving berbantuan media audio visual 
dapat meningkat. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti 
pada siswa kelas V SD 06 Bulungkulon dapat disimpulkan bahwa model 
pembelaaran creative problem solving berbantuan media audio visual dapat 
meningkakan sikap ilmiah siswa kelas V SD 06 Bulungkulon pada tema 9 benda-




menerapkan model pembelajaran creative problem solving, guru harus memberi 
pertanyaan dan gambaran kepada siswa sehingga siswa mampu memecahkan 
masalah. 
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